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valor del análisis de la condo como reflejo de las alianzas y relaciones clientelares entre
los grandes hombres y familias de la política tardo-republicana. Este estudio político
de las condones seria de gran utilidad e interés para los estudiosos de estos temasy com-
pletaria acertadamente esta primera aproximacion. completa y seria, al significado y
funcionamiento de una realidad tan mal conocida del orden institucional romano.
ANA B. BASTIDA
Unir. Complutense Madrid
Archeologia Laziale IX (Quaderni del Centro di Studio per lArcheologia Etrusco-Italica,
16). Roma, Consiglio Nazionale delle Ricerehe. 1988. 517 págs. láms.
Los días 27,28 y 29 de noviembre de 1987 tuvo lugar en Roma el IXIncaniro di Studio
del Comizaro per lArcheologia Laziale, organizado por el Centro di Studio per lArcheologia
Etrusco-italica del (‘NR. Este Quaderno recoge las actas de dicho Incontro: 56 ponencias
—realizadas por más de lOO investigadores, miembros de las SoprintendenzeArcheologi-
che del territorio lacial (la de Roma. la de Ostia y la del Lacio), asícomo de universida-
des, museos e institutos de arqueología italianos y extranjeros—, quese han dividido en
ocho apartados, de los cuales los siete primeros están dedicados a la arqueología de
campo y el último a las labores de restauración y museistica.
El primer capítulo se ocupa de los trabajos que la Sopriniendenza Archeologica di
Roma y varías instituciones extranjeras están llevando a cabo en la capital de Italia.
Los ámbitos de acción son el foro republicano (comunicaciones de H. Hurst, R, T
Scott. B, Poulsen, E. M. Steinby. E. Nedergaard. C. Morsellí y E. Tortorici). el Palatino
(P. Pensabene, y 1. lacopi y M. A, Tomei). el áreadeS. Omobono (R Virgili>. el Vicus ad
Carinas (M. Piramonte y ACapodiferro). el Campo de Marte Septentrional (V. Jolivet).
la Piazza Celimontana (C. Pavoliní) y el templo de Diana en el Aventino (L. Vendite-
llí). Estas excavaciones se engloban dentro de un proyecto destinado a la reconstruc-
ción topográfica de la Urbs en distintas fases de su historia.
El «Suburbio,>, es decir, la zona del Lacio más cercana a Roma, es el centro de un
segundo bloque de comunicaciones. Las ponencias de este apanado versan sobre las
prospecciones efectuadas en antiguos asentamientos latinos, como Crustumerium (E.
Di Gennaro). Antemnae (E. Mangani) y Gabii (L. Quilicí) y a lo largo de viejas vías de
comunicación, como la Cassia y la Flaminia (O. Messineo y E Scoppola). y la Tiburti-
na (C. Calcí y otros).
La sección dedicada a Ostia nos informa sobre las actividades que está llevando a
cabo la Sopriníendenza Archeologica di Ostia en el área del antiguo puerto de Roma. La
primera ponencia es una exposición del programa de la Soprintendenza (M. 5. Arena), y
las siguientes —dedicadas respectivamente a los últimos descubrimientos subacuáticos
casuales de la costa ostiense (A. Pellegrino y R. Petriaggi). a la lectura topográfica de la
línea de costa antigua en Tor Paterno (M. O. Lauro) y a las labores de excavación y res-
tauración del Palacio Imperial (y. Santa Maria Serinarí y E Cicerchia)—. son un ejem-
pío ilustrativo de algunos de los distintos campos que engloba dicho programa.
Un cuarto grupo de contribuciones nos remite a los yacimientos del Lacio meridio-
nal: Satricum (B. Heldrig y A. J. Beijer). Anagni (5. Gatti). Norba (L. Quilici y 5. Quilici
Giglí). eí territorio toleriense (N. Cassieri y A. Luttazzi) y Castro dei Vosci (M. C. Lau-
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renti). También se estudian en este apartado algunos bronces arcaicos (R Fortini) y los
monumentos funerarios romanos del Valle di Comino (O. R. Bellini). el pecio romano
de la isla de Ponza (S. Bertuzzi) y los nuevos documentos de archivo descubiertos en
relación a la excavación ckAtí tumba Bernardini de Praeneste (A. Emiliozzi).
El panorama arqueológico de la Sabina es puesto de manifiesto a través de los artí-
culos de A. Guidi sobre Cures Sabini, de E. M. Menotti sobre las termas de Cotilia en
Cittaducale. del mismo E. M. Menotti y otros sobre las prospecciones realizadas en la
Piazza di S. Rufo de Rieti y de los estudios de P Santoro y A. Morandi sobre Magliano
Sabina.
Desde hace algunos años, grupos interdisciplínares de la Soprintendenza di Roma y
otros organismos han rastreado el territorio lacial para localizar yacimientos prehistó-
ricos. En la sección dedicada a la Prehistoria se da cuenta de algunos de estos yaci-
mientos por parte de A. Bietti, 1. Damianí, E. Segre y otros investigadores.
La parte correspondiente a la arqueología de campo se cierra con el apartado cen-
trado en la Edad Media. Objeto de estudio son algunas zonas de Roma (O. Maetze y P.
Brandizzi), el territorio de Farfa (M. G. Fiore y G. Barker y otros), la fortaleza de Julio
II en Ostia (U. Broccoli y otros) y Monte ¿Argento (P. Torre).
En el capítulo dedicado a Restauración y Museistica se estudian los materiales de
diferentes museos romanos (A. M. Reggiani y A. M. Carruba). se da un repaso a las la-
bores de restauración emprendidas últimamente en Ostia (V. Mannucci y M. BedelIo
Tata) y se expone el lamentable estado de la villa de Nerón en Ancio. muy necesitada
de una rápida intervención de los técnicos en consolidación para evitar su pérdida (S.
Gizzi). La última comunicación, un informe sobre el proyecto de confección de un pla-
no arqueológico del Lacio, es independiente de los demás en el sentido de que se ha
incluido en este apartado a modo de epílogo de todo el Quaderno.
En conclusión, la obra responde de sobra al objetivo con que se inició su proyecto
hace ya más de diez años, es decir, dar a los especialistas una información comentada
de las últimas investigaciones arqueológicas que se están llevando a cabo en territorio
lacial, por lo que la valoración final de la misma es francamente positiva. Nuestras feli-
citaciones, por tanto, a los organizadores por la publicación de este nuevo volumen de
Archeologia Laziale.
EUDALDO ARANDA FERNÁNDEZ-CAÑADAS
M. BAISTROCCHI. Arcana Urbis. Considerazioni su alcuni rituali arcaici di Roma, Genova.
ECIO. 1987. 342 Pp.
El autor del presente libro es una destacada figura de la diplomacia italiana, carrera
en la que ha desempeñado el cargo de cónsul general en Madrid en los últimos años:
gracias a sus decisivasgestiones. debemos la realización de las excavaciones españolas
en el monte Testaccio (Roma) comenzadas en el otoño de 1989,
Sin embargo. M. Baistrocchi ha ido dándose a conocer también por sus estudios de
las religiones antiguas, colaborando en varias revistas y publicando obras sobre el sim-
bolismo astronómico en la India (Les pones du cid: deva-vana et pitr-yana) y en Egipto
(Aspeas de geagraphie sacrée: lorientation solsddale et equinoxiale dans lancienne Egvpte).
Como otros muchos estudiosos. Baistrocchi parece haber hallado en la religión ro-
